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BOSTON UNIVERSITY CHAMBER CHOIR 
PROGRAM 
The Book of Aphrodite 
Aphrodite's Perfumed Clothing 
Sheik Mohammed Lalezare in Speaking 
of a Tulip Speaks of Aphrodite 
The Death and Metamorphosis of Adonis 
The Song of the Anemone 
Adonis, Adonis is Dead 
AndyVores 
(b . 1956) 
Brian Van Sickle, flute I Vicki Roys, flute II 
Chris Parks, trumpet I John Maga, trumpet II 
Joseph Pereira, vibraphone 







Jennifer Lorber, soprano Caitlin G. McKay, soprano 
Sylvia Grab, mezzo-soprano 
Joanne Tobin, organ 
Winter Cantata, Op. 97 
I. A Copper Pheasant (Kikaku) 
II. Winter 's First Drizzle (Basho) 
IV. The Woodcutter (Busan) 
V. Gentlest Fall of Snow (Basho) 
VI. One Umbrella (Yaha) 
IX. Fallen Leaves (Ryokan) 
X. So Deep (lzembo) 
Stephani e Pakowitz, mezzo-soprano 
Vincent Persichetti 
(b. 1915) 
Brian Van Sickle, flute Joseph Pereira, marimba 
UPCOMING EVENTS 
xxx:xxxxxx:ooooxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tuesday, December 1 Muir String Quartet with 
Anthony DiBonaventura, piano 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m . 
December 3, 4, 5, 6 Boston University Opera Institute 
Elegy for Young Lovers by Hans Werner Henze 
Boston University Theatre 
264 Huntington A venue 
December 3-5, 8:00 p .m. 
December 6, 2:00 p .m. 
Sunday, December 6 Boston University Chamber Winds 
and Wind Symphony 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Monday, December 7 Early Music Ensemble 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Tuesday, December 8 Boston University Symphony Orchestra, 
Chorale, and Marsh Chapel Choir 
Stravinsky: Symphony of Psalms 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Wednesday, December 9 ALEA III 
December15,19,20 
December 15, 19 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
The Cherry Orchard by Anton Chekov 
Boston University Theatre, Mainstage 
264 Huntington A venue 
Tuesday, December 15 at 8:00 p.m. 
Saturday, December 19 at 8:00 p.m. 
Sunday, December 20 at 2:00 p.m. 
Our Country's Good by Timberlake Wertenbaker 
Boston University Theatre, Studio 210 
264 Huntington A venue 
Tuesday, December 15 at 8:00 p.m. 
Saturday, December 19 at 2:00 & 8:00 p.m. 
